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Организация научно-исследовательской 
работы студентов (НИРС) является неотъем-
лемой составляющей научно-образователь-
ного процесса в любой организации высшего 
образования. НИРС содействует «повышению 
качества подготовки обучающихся по образо-
вательным программам высшего образования, 
привлечению обучающихся к проведению 
научных исследований под руководством 
научных работников, использованию новых 
знаний и достижений науки и техники в обра-
зовательной деятельности», то есть содейст-
вует достижению целей интеграции образова-
тельной и научной (научно-исследователь-
ской) деятельности в организациях высшего 
образования [5, ст. 72]. Проблема совершен-
ствования научно-исследовательской работы 
студентов является еще более актуальной для 
национального исследовательского универси-
тета, который призван обеспечивать кадрами 
приоритетные направления развития науки, 
технологий, техники, отраслей экономики, 
социальной сферы, развитие и внедрение в 
производство высоких технологий [5, ст. 24].  
Социальный заказ общества сфере обра-
зования на подготовку кадров, владеющих 
компетенциями исследовательской деятель-
ности, отражен также в федеральных государ-
ственных образовательных стандартах выс-
шего профессионального образования. Разные 
уровни компетенции исследовательской дея-
тельности представлены в стандартах подго-
товки практически всех направлений бакалав-
риата, специалитета, магистратуры.  
Так, в ходе учебно-исследовательской ра-
боты на уровне «знает» осуществляется инте-
грация содержания учебного материала и тео-
рий научных дисциплин, на уровне «умеет» 
происходит синтез учебной и исследователь-
ской деятельности студентов, на уровне ком-
петенции «способен и готов» предусматрива-
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исследования в образовательный процесс. Ре-
зультатом может быть выполнение лабора-
торных работ исследовательского характера, 
целостное, преимущественно самостоятель-
ное (с консультационной поддержкой препо-
давателя) выполнение студентами учебно-
исследовательских заданий (в том числе в хо-
де прохождения практик), курсовых проектов, 
выпускных квалификационных работ и про-
ектов по заказу организаций. Уровень компе-
тенции «владеет» предполагает инициатив-
ность и самостоятельность студента в иссле-
довательской деятельности в сфере изучаемой 
дисциплины: самостоятельную постановку 
задач, поиск путей решения задач, исследова-
ние и анализ его результатов [9]. На этом 
уровне овладения исследовательскими компе-
тенциями студент, имеющий соответствую-
щие интересы и способности, осуществляет 
уже не только учебно-исследовательскую, но 
и научно-исследовательскую деятельность, 
используя имеющуюся в университете систе-
му материально-технического, информацион-
ного, организационного обеспечения НИРС.  
Существует значительное количество 
работ, посвященных сравнительному анализу 
содержания терминов «учебно-исследова-
тельская работа студентов» и «научно-
исследовательская работа студентов». Вслед 
за автором, который осуществил системный 
анализ психолого-педагогической литературы 
по данной проблеме, считаем, что существен-
ным различием между научно-исследова-
тельской и учебно-исследовательской работой 
является степень самостоятельности выпол-
нения исследовательского задания студентом 
и новизна результата [5]. 
В 70–80-е гг. ХХ века благодаря «Поло-
жению о научно-исследовательской работе 
студентов» в педагогических исследованиях и 
практике утвердилась следующая классифи-
кация НИРС. 
1. НИРС, включенная в учебный процесс, 
т. е. проводимая в учебное время в соответст-
вии с учебными планами (учебно-исследова-
тельская работа студентов). 
2. НИРС, выполняемая во внеучебное 
время (внеучебная научная работа). 
3. Организационно-массовые мероприя-
тия, стимулирующие развитие НИРС [10,  
c. 130]. 
Научные, научно-технические организа-
ционно-массовые мероприятия, в том числе 
состязательного характера, стимулируют раз-
витие НИРС и приобщение студентов к твор-
честву. К ним относят студенческие научные 
конференции, семинары, студенческие олим-
пиады, конкурсы и т. п., одновременно опре-
деляющие результативность и эффективность 
собственно научного труда студентов (публи-
кации, авторство в научных отчетах, автор-
ские свидетельства, патенты, реализуемые на 
практике разработки, награды на состязатель-
ных мероприятиях и т. д.). 
Какова же вовлеченность студентов в 
систему НИРС? Сошлемся на результаты 
межрегионального социологического иссле-
дования «Научно-исследовательская деятель-
ность студентов вузов: мотивация, формы, 
результаты» (2010–2011 гг.), проведенного в 
восьми вузах Ульяновской и Нижегородской 
областей, республиках Татарстан и Башкорто-
стан (по два вуза в каждом регионе). Общий 
объем квотно-целевой выборки составил  
980 человек. Как показывают результаты дан-
ного исследования, в разных формах НИРС и 
научно-технического творчества молодежи 
(НТТМ) заняты 45 % студентов. Результаты 
данного исследования позволили выявить 
следующий уровень потенциальной готовно-
сти студентов к научному творчеству: «весьма 
способные и мотивированные» составляют 
30–35 %; «способные, но немотивирован-
ные» – 55–60 %; «неспособные и немотиви-
рованные» – около 10 %. Более половины 
имеющих соответствующие способности сту-
дентов нуждаются в стимулировании и фор-
мировании положительной мотивации для 
осуществления научных исследований.  
В ходе опроса авторы исследования пред-
ложили студентам оценить организацию 
НИРС-НТТМ в их собственном вузе по сле-
дующим критериям: наличие постоянных 
форм НИРС, массовый охват студентов, при-
влекательность тематики, информированность 
студентов. В целом организация научной дея-
тельности в вузе оценивается студентами чуть 
выше трех баллов по пятибалльной шкале, 
что соответствует среднему уровню. Самые 
низкие оценки были получены по критерию 
«массовый охват» – 2,7 балла [11]. 
Все это свидетельствует о необходимости 
включения в систему организации НИРС зна-
чительного количества организационно-
массовых мероприятий, направленных на 
формирование ценностного отношения к на-
учно-исследовательской работе, социально-
психологической готовности к исследователь-
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ской деятельности как целостной характери-
стики личности.  
Существует значительное количество ис-
следований, посвященных проблеме органи-
зации НИРС в организациях высшего образо-
вания. Как отмечает автор одного из исследо-
ваний, посвященных теории и практике 
научно-исследовательской работы студентов 
в отечественной дидактике высшей школы, 
характерной чертой теоретических поисков в 
области НИРС являлась их прикладная на-
правленность и широкая опора на передовой 
педагогический опыт [10]. Так, значительное 
число научный статей содержат обобщение 
опыта участия студентов различных органи-
заций высшего образования в новых иннова-
ционных формах научной работы на Всерос-
сийских форумах, например, «Селигер и «Ин-
терра» [7]; опыта организации и развития 
научно-исследовательской работы учащихся и 
студентов, научно-технического инновацион-
ного творчества молодежи (НТИТМ) для соз-
дания благоприятных предпосылок выявле-
ния, поддержки и продвижения по научно-
образовательной траектории «бакалавр – ма-
гистр – кандидат наук – доктор наук» талант-
ливых и перспективных молодых исследова-
телей в условиях становления национально-
исследовательского университета [6]; опыт 
работы инновационных структур, обеспечи-
вающих вовлечение студентов в инженерную, 
конструкторскую, изобретательскую, иннова-
ционную деятельность, повышение интереса  
к научно-исследовательской и опытно-кон-
структорской деятельности; коммерциализа-
ции инновационных разработок [1]. Пред-
ставлен анализ опыта и результаты функцио-
нирования традиционных форм приобщения 
студентов к научно-исследовательской ра-
боте: работа в научных кружках, проблем-
ных группах, лабораториях; участие в фа-
культетских тематических конференциях,  
в общеинститутских научных конференциях, 
во всероссийских конкурсах на лучшую ра-
боту, в олимпиадах; участие в экспедициях;  
в работе дискуссионных клубов и круглых 
столов [8]. 
Представлена характеристика организа-
ционно-педагогических условий организации 
НИРС, среди которых создание конкуренто-
способной и мотивационной среды, прежде 
всего среди студентов и молодых ученых и 
формирование молодежных творческих ко-
манд для выполнения инновационных проек-
тов и профессионального роста каждого члена 
команды [2].  
В работе А.С. Цыганковой, посвященной 
анализу теории и практики организации НИРС 
в отечественной дидактике высшей школы  
в 70–80-е гг. прошлого века, представлены 
основные принципы системы НИРС, одним из 
которых является опора на студенческую 
инициативу и активность [10]. 
Однако нам не удалось найти научных 
статей, посвященных характеристике отдель-
ных организационно-массовых мероприятий 
инновационного характера, стимулирующих 
развитие научно-исследовательской работы 
студентов.  
Одной из инновационных форм, стиму-
лирующих участие студентов в НИРС, явля-
ются Дни студенческой науки, проводящиеся 
в Южно-Уральском государственном универ-
ситете в рамках Всероссийского фестиваля 
науки. 
Данное мероприятие может быть рассмот-
рено как система, включающая целевой, со-
держательный, процессуальный и корректи-
ровочный компоненты и являющаяся подсис-
темой метасистемы НИРС университета. 
Целью данного мероприятия является со-
действие развитию студенческого самоуправ-
ления при организации участия студентов в 
научно-исследовательской деятельности. 
Конкретизацией данной цели стало решение 
следующих задач: организация знакомства 
студентов с системой НИРС, существующей в 
университете; создание площадки для обмена 
опытом участия в НИРС; создание условий 
для разработки проектов по совершенствова-
нию элементов НИРС. 
Цели и задачи мероприятия определили 
отбор его содержания. На основе анализа 
представленных выше работ, была разработа-
на программа Дней студенческой науки, ко-
торая содержательно включала следующие 
элементы. 
1. Характеристика УИРС как базы для 
осуществления НИРС. Характеристика НИРС 
как системы. Традиционные и инновацион-
ные формы организации НИРС на кафедре, 
на факультете, в университете. Индивиду-
альные и организационно-массовые формы 
организации НИРС на институциональном, 
региональном, федеральном и международ-
ном уровнях.  
2. Характеристика научных школ и ос-
новных направлений научных исследований, 
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осуществляемых в Южно-Уральском государ-
ственном университете. Приоритетные на-
правления развития: цели, задачи и достигну-
тые результаты (ПНР-1 – Энергосбережение в 
социальной сфере; ПНР-2 – Рациональное ис-
пользование ресурсов и энергии в металлур-
гии; ПНР-3 – Энерго- и ресурсоэффективные 
технологии в дизелестроении для бронетанко-
вой техники и инженерных машин; ПНР-4 – 
Ресурсоэффективные технологии создания и 
эксплуатации комплексов морских баллисти-
ческих ракет; ПНР-5 – Суперкомпьютерные и 
грид-технологии для решения проблем энер-
го- и ресурсосбережения). 
3. Характеристика материально-техниче-
ского обеспечения исследований, осуществ-
ляемых в Южно-Уральском государственном 
университете, в том числе по приоритетным 
направлениям развития. Лаборатория компь-
ютерного моделирования (разработка теоре-
тических и практических основ построения 
качественно новых высоко-масштабируемых 
методов и алгоритмов для интеллектуального 
анализа данных на суперЭВМ транспетаф-
лопного уровня производительности; решение 
задач суперкомпьютерного моделирования 
для повышения энерго- и ресурсоэффектив-
ности высокотехнологичных отраслей эконо-
мики и социальной сферы; разработка техно-
логий сквозного проектирования с использо-
ванием суперкомпьютерных и распределенных 
вычислительных систем для создания инно-
вационных энерго- и ресурсосберегающих 
промышленных технологий с использованием 
суперкомпьютера «СКИФ-Аврора ЮУрГУ»). 
Научно-образовательный центр «Машино-
строение», оснащенный обрабатывающими 
центрами фирмы MORI SEIKI (Япония), коор-
динатно-измерительной машиной КИМ-1000 
(фирма «Лапик»), электроэрозионным стан-
ком фирмы Sodick (Япония) и большим пар-
ком универсального оборудования. Научно-
образовательный центр «Нанотехнологии». 
Проекты центра: создание композитных на-
номатериалов; выращивание монокристалли-
ческого нитрида галлия; разработка золь-гель 
технологии легирования высокочистого квар-
цевого стекла; разработка технологии произ-
водства стеклоуглеродных наноматериалов 
для топливных ячеек, разработка новых ад-
сорбционных наноматериалов и др.  
4. Теория решения изобретательских за-
дач (ТРИЗ) как методология и технология ин-
новационной деятельности. 
5. Пути коммерциализации результатов 
научных исследований. Виды проектов: инно-
вационные идеи – проекты, находящиеся на 
ранних стадиях разработки, не имеющие 
опытного образца; инновационные проекты – 
проекты, имеющие опытный образец продук-
ции и бизнес-план; инновационные техноло-
гии – реализованные проекты, результатом 
которых стала новая продукция. Примеры 
проектов, результатом которых стал выход на 
рынок нового товара (технологии, услуги), 
имеющего спрос у потребителей. Критерии 
оценки проектов. Этапы продвижения науч-
но-технической разработки на рынок: комп-
лексная экспертиза (аудит); правовая охрана 
созданной интеллектуальной собственности; 
технико-экономическое обоснование разра-
ботки; оценка стоимости интеллектуальной 
собственности; маркетинговые исследования; 
вывод научно-технической разработки на ин-
новационные ярмарки, выставки, салоны, по-
иск инвесторов для организации производства 
новой продукции; стандартизация и сертифи-
кация новой продукции; организация произ-
водства наукоемкой продукции и ее продви-
жение на рынок Охраны интеллектуальной 
собственности как основа коммерциализации 
результатов научно-технической деятельно-
сти. Грантовая поддержка результатов науч-
ных исследований [3, 4].  
6. Стипендиальное обеспечение как эле-
мент стимулирования студентов, участвую-
щих с системе НИРС. Виды стипендий, кри-
терии отбора претендентов на получение по-
вышенной стипендии. 
Процессуальный компонент мероприятия 
включал в себя следующие формы организа-
ции работы участников «Дней»: 
– экскурсии в научно-образовательные 
центы «Нанотехнологий», «Машинострое-
ние», лабораторию компьютерного моделиро-
вания и др.; 
– мастер-классы: по теории решения изо-
бретательских задач; основам охраны интел-
лектуальной собственности; участию в про-
грамме «Участник молодежного научно-
инновационного конкурса» («УМНИК»);  
– интеллектуальный марафон на тему 
«Научные открытия и изобретения», в ходе 
которого в игровой форме команды демонст-
рировали умения оперативно находить и об-
рабатывать информацию, а также использо-
вать полученные (в том числе при освоении 
основ ТРИЗ) знания для создания конструк-
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ции из предложенного материала по задан-
ным параметрам; 
– мини-лекции теоретического блока: 
«Система НИРС (общая характеристика)»; 
«Научные школы и основные направления 
научных исследований»; Школа молодого 
инноватора (общая характеристика); 
– деловую командную игру на тему «Со-
вершенствование организационно-массовых 
мероприятий системы НИРС». 
Для создания проекта в ходе деловой иг-
ры командам были предложены следующие 
темы: 
1. «Информационное обеспечение 
НИРС». 
2. «Школа молодого исследователя». 
3. «Дни студенческой науки – 2016». 
4. «Встреча с наукой» и другие меро-
приятия для первого курса как элемент систе-
мы НИРС. 
5. Система мастер-классов в рамках ор-
ганизации НИРС. 
6. «Аукцион инноваций» как элемент 
системы НИРС. 
7. Конкурс «Генератор идей» как элемент 
системы НИРС. 
8. Предпринимательский университет  
в системе организации НИРС. 
9. Своя тема (по согласованию с органи-
заторами). 
Члены жюри, в которое входили предста-
вители профессорско-преподавательского со-
става различных факультетов, организующих 
системную научно-исследовательскую работу 
студентов, и представители учебно-методи-
ческого управления университета оценивали 
работу команд по таким критериям, как сис-
темность предложенного проекта, обоснован-
ность, новизна, реализуемость, аргументи-
рованность защиты и наглядность представ-
ления.  
Корректировочный компонент системы 
предполагал постоянную обратную связь с 
отдельными участниками и командами в це-
лом. Организационной особенностью прове-
дения «Дней» являлось наличие у групп сту-
дентов-кураторов, взаимодействующих и с 
командами, и с представителями оргкомитета 
мероприятия. Прошедшие соответствующий 
инструктаж и тренинг, студенты-кураторы в 
игровой форме организовали знакомство чле-
нов команд – представителей различных фа-
культетов и институтов Южно-Уральского 
государственного университета; предоставили 
возможность каждому из членов команды 
рассказать о своем опыте участия в НИРС, 
своих достижениях и планах при осуществле-
нии научно-исследовательской деятельности; 
организовывали консультационную помощь 
командам, обращаясь к соответствующим экс-
пертам, оказывали эмоциональную поддержку 
членам команды, работающим в жестком ре-
жиме: три дня по 7 часов. Неформальное взаи-
модействие участников команд, кураторов и 
представителей оргкомитета осуществлялось 
по 12 часов в сутки как очно, так и дистан-
ционно – через созданные кураторами каж-
дой группы диалоги в социальной сети 
«Вконтакте».  
В ходе «Дней…» активно использовались 
возможности, предоставляемые таким средст-
вом массовой информации, как «ЮУрГУ-ТВ», 
в частности, видеофильмы, созданные телера-
диокомпанией о научных школах и основных 
направлениях научных исследований, осуще-
ствляемых в Южно-Уральском государствен-
ном университете. 
Стимулирующий эффект участия студен-
тов в организационно-массовых мероприя-
тиях НИРС, в частности, «Днях студенческой 
науки», давало также широкое использование 
университетских и региональных СМИ: было 
создано 4 материала для размещения на сай-
тах и 5 видеороликов, размещенных в сети 
Интернет.  
В 2015 году для участия в данном меро-
приятии приглашались студенты первых кур-
сов, имеющие желание или склонность к осу-
ществлению научно-исследовательской дея-
тельности, а также студенты старших курсов, 
уже принимавшие участие в одной или не-
скольких формах организации НИРС, буду-
щие бакалавры, специалисты, магистры прак-
тически всех факультетов и институтов уни-
верситета. 
Информационное обеспечение участия 
осуществлялось благодаря ответственным за 
работу с талантливой молодежью на факульте-
тах и средствам массовой информации универ-
ситета. Все желающие принять участие прохо-
дили регистрацию в официальной группе дан-
ного мероприятия https://vk.com/ club69612133, 
что позволило собрать полную информацию 
об участниках. 
В мероприятии приняли участие 143 че-
ловека. Из них участвовали в одной из форм 
НИРС (в олимпиадах; конкурсах научно-иссле-
довательских работ; научно-практических 
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конференциях, публиковали статьи и (или) 
тезисы, участвовали в выставках, научных 
форумах и др. – 29 %; участвовали в двух 
формах НИРС – 32 %; участвовали в трех и 
более формах НИРС – 37,5 %).  
Информация, предоставленная участни-
ками при регистрации, помогла сформировать 
группы для командной работы из студентов 
различных факультетов, различных курсов, 
имеющих различный опыт участия в НИРС. 
Результатом работы дней стал комплекс 
проектов по совершенствованию организации 
НИРС, отражающий взгляд студенческого 
сообщества на перспективы развития студен-
ческой науки в университете, создание ини-
циативной группы, включающей студентов 
различных факультетов, для интеграции идей 
данных проектов и разработки системы орга-
низационно-массовых мероприятий, стимули-
рующих участие студентов в НИРС. 
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The competencies of research activity, which are necessary for future specialists to find
a creative solution of job tasks, are formed in the course of the educational process. Participation
in research activities helps to enhance the quality of preparation for it. However, according to so-
ciological studies, more than a half of students with relevant abilities need some stimulation and
formation of positive motivation to conduct research. Mass organized events, which stimulate
the development of research work, are designed to increase motivation. The paper presents
a detailed description of the event “Days of Student Science”, organized within the framework of
All-Russian Festival of Science, aimed to contribute to the development of research work of stu-
dents. The theoretical research methods, in particular, comparison, analysis and synthesis were
used. The mass organized event is presented in the form of a system that has purpose, content-
related, procedural and corrective components, and is a subsystem of a metasystem of students’
research work at the University. The interaction of student curators with the representatives of
participating teams and members of the organizing committee is characterized. The materials
of the article can be used when organizing similar events, aimed to assist the development of stu-
dent self-governance by involving students in research work.  
Keywords: students’ research work, organization of higher education, mass organized
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